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I.  График учебного процесса:
Курс сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май июнь июль август
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II. Сводные данные по бюджету времени
                                         ИТОГО
каникулыИГАМ
Научно-исследов.работа НИРМ.01 10 10
Экзаменационная сессия, ИГАМ 7 6 13
104 недели
Групп в текущем учебном году 1 2 3
Студентов в текущем учебном году 20 40 60
Каникулы 6 10 16
Магистрская диссертация 8 8
Научно-педагогич.практика НИРМ.03 8 8
Научно-исследов.практика НИРМ.02 4 4
Теоретическое обучение 27 18 45
НИРМ.03 Маг.дисс
  1 курс  2 курс Всего
Теор.об. Экзам. НИРМ.01 НИРМ.02
III. План учебного процесса
18 1260 30ДВМ 02 Педагогическая конфликтология 1
330 18 12ДВМ 01 Социальная психология 1 60
72 78300 150ДВМ 00 Дисциплины по выбору студента 
234 20 14СДМ  10 Современный интерактивный музей 3 68
18 12 360 30СДМ  02 Конфликтология духовной сферы 1
330 18 12СДМ  01 Теория конфликта 1 60
260 194900 454СДМ.00 Специальные дисциплины
350 18 32ДВМ 03 СК технологии инкультурации 2 100
20 2080 40ДНМ 05.2 Инновационная педагогика в вузе 1
440 20 20ДНМ 05.1 Дидактика высшей школы 1 80
20 88200 108ДНМ 05 Дисциплины по выбору студента
234 34ДНМ.04.2 Философия науки 2 70
382 3164 82ДНМ.04.1 Иностранный язык 2 1
116 34 82ДНМ.04 Дисциплины, устанавлен.вузом 234
54 170434 224Нац.-рег.(вузовский ) компонент
4 4104 50 54ДНМ.03 Компьютерные технологии в науке и 2 1 200
3 2 4146 82 64
3 3
ДНМ.02 История и методология науки (СКД) 3 1 2 290
70 342 210 104ДНМ.01 Современные проблемы науки (СКД) 3
354 202 152Федеральный компонент 700
256 3221134 578ДНМ.00 Дисциплины направления
20 21 22 2316 17 18 1912 13 14 158 9 10 11
недель недель
ЧАСОВ В НЕДЕЛЮ
1 2 3 4 5 6 7
недель недель недель недель
семестр семестр
10 17 18 17
семестр семестр семестр семестр
9 10 11 12
5 курс 6 курс
1 2 3 4 5 6 7 8
1 курс 2 курс 3 курс 4 курс
РАСПЕРЕДЕЛЕНИЕ ПО КУРСАМ И СЕМЕСТРАМ
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 №№         Название дисциплины
Распред-ие по сем. ЧАСОВ
ДНМ 05.3 Специализированный иностранный 3 120 68 68 4
ДНМ 05.4 Методика исследования СК сферы 3 120 68 68
СДМ  03 Идея толерантности 1 60 30 18 12 3
СДМ  04 Толерантность и рус культуре и 2 30 16 16 1
СДМ  05 Коммуникат стратегии толерантности 2 62 32 20 12 2
СДМ  06 Толерантность как принцип 2 62 32 20 12 2
СДМ  07 Управление неформальными 2 62 32 20 12 2
СДМ  08 Медиатехнологии: насилие и 3 68 34 18 16 2
СДМ  09 Художественные практики ХХ века 3 68 34 20 14 2
ДВМ 04 СК реабилитация и толерантность 2 100 50 18 32
ДВМ 05 Антропология маргинальности 2 68 34 18 16 2
ДВМ 06 Социальная педагогика 2 68 34 18 16
ДВМ 07 Религия и толерантность 3 72 36 18 18 2
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__________________________Декан факультета
Согласовано: зав.учебн-метод. отделом Квашнина Г.М.
1 8
Магистерская  диссертация Теория, методика и организация социально-культурной деятельности
Методика и 
организация СКД
3 8 Педагогические 
технологии культуры
Физическая культура 901, 2,3
Технологические практикумы 1,2,3 90
V. Научно-исслед.практикаVI. Научно-педаг. практика VII.   Выпускная квалификацион-
ная работа,   магистерская 
диссертация
VIII. Государственные экзамены 
(ИГАМ)Название практики Название практики
№ 
п/п
IV. Факультативные 
дисциплины Сем. Час.
4
Число зачетов 15 5 5 3
Число экзаменов 12 3 5
27 26 191032 516 516Число учебных занятий 516 И Т О Г О 4068Число контр. и курс. работ 3
НИРМ.04 Подготовка магистерской диссертации 4 542
530НИРМ.03 Научно-педагогическая практика 1
НИРМ.02 Научно-исследовательская практика 2 320
НИРМ.01 Научно-исследоват.работа в семестре 4 640
РМ Работа магистранта 2034
ДВМ 08 Этикет как технология толерантности 3 72 36 18 18
0
2
